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AN EXO No. 1
DEL MUNDO REAL AL MUNDO DE LOS DATOS
Cualquier sistema de informaci6n automatizado pretends,
mediante una abstracci6n del mundo real, REPRES£N7;4R con la
ayuda de un conjunto de simbolos, toda la informaci6n necesaria
para el cumplimiento de los objetivos de la organizaci6n,
almacenfndola en soportes informaticos(Figura I).
La figura muestra la transformaci6n del objeto(la parcela del
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Para llegar, desde los objetos de ese mundi real, al mundo de los
datos, sometido a los requerimientos propios del soporte
informftico en que ha de estar contenido, es precise realizar una
importante labor de abstracci6n y estructuraci6n, que se ha de
apoyar en un conjunto de m6todos, reglas y sftnbolos.
En primer lugar, se tiene que delimitar la parte que va a ser objeto
de estudio, identificando las ENTIDADES y las caracteristicas de
6stas que se consideran relevantes para la 6malidad perseguida. Es
dear, se deben simplificar los hechos, fijando la atenci6n
6nicamente en aquellos que pueden resultar de interns para los
objetivos previamente njados.
As(, si se este diseiando un sistema de informaci6n para una
compaiia de seguros, se incluirgn en 61 1os datos de las personas
que tienen concertado un seguro -por qemplo el de su autom6vil-
con dicta compafiia. Estos datos pueden ser, por qemplo: EL
NOMBRE, DOMICILIO, EDAD, etc., del asegurado, peso NO se
recogeran otras caracteristicas irrelevantes, coma sedan el color de
ojos del propietario, ni sus conocimientos de ing16s.
Una vez determinados los objetos, con sus caracteristicas y las
relaciones existentes entry elias, lo que constituye lo que se puede
llamas EL MUNDO DE LAS IDEAS, es necesario, si se trata de un
sistema automatizado, organizar asta informaci6n y representarla
mediante s(mbolos que permitan almacenarla en un soporte
inform6tico.
La transformaci6n del mundo real en un modelo, es
responsabilidad de los analistas de sistemas.
Una vez caracterizadas las entidades con sus atributos y posibles
valores, el analista se face cargo dcl problema, organizando y
representando esa iidormaci6n, para que pueda ser alamacenada
con la mayor eficienda en el computador.
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UN IODELO CONCEPTUAL DE INFORI IACION
Si se observa nuevamente la Figura No. 1, se puede llegar a la
conclusi6n que los hechos del mundi real presentan una apariencia
distinta, sagan se contemplen en el mundo que demos llamado de
las ideas o, de la perspectiva del tratamiento informgtico.
La representaci6n de la informaci6n en el mundi de las ideas, es lo
que se denomina el Pencfbldo ' o estructura conceptual de
los datos y es la forma como percibimos la informad6n existente en
el mundo real y, que tratamos de plasmar en nuestro sistema de
informaci6n.
En el mundo real nos encontramos con ol8etos que poseen unas
determinadas propiedades y entry los cuales existen unas ciertas
relaciones. Para llegar a obtener una imagers de este mundi,
representfndolo mediante un modelo, disponemos de ties(3)
elementos: Entidades, atributos y valores, ademgs de las relaciones
entry las entidades.
Un objeto -real o abstracts- que presenta interns para una
organizaci6n -empresa, organisms pablico, etc.- y, acerca del cud
se recopila informaci6n, diremos que es una ENTIDAD. Personas,
animales, cosas, sucesos, etc., son ejemplos de entidades.
EI ATRIBUTO es una propiedad asociada con una entidad. Asf el
nombre, la edad, el sexy, el estado civil, la profesi6n, etc., pueden
ser atributos de la entidad .f?ERSOM4.
Es preciso distinguir entry typo de entidad y ocurrenda de entidad.
Por ejemplo, .f:41S es un tips de entidad, perk COZ,OMBZ,4 es una
ocurrencia de dicta entidad.
De igual modo, se puede distinguir entry typo de atributo y
ocurrencia de dicho atributo. Asf, un atributo de la entidad
.EMPlt.E.4DO es 'SUELDO BASICO ' y una ocurrencia de dicho
atributo para un determinado empleado, puede ser $180,000.oo
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La c.currencia de un atributo, suele recibir el el nombre de VALOR.
Podriamos dear, entonces, que el conjunto de valores que toman
los distintos atributos de una entidad, es una ocurrencia de la
nnsma.
Pero ademgs de las entidades, atributos y valores, hemos seialado
que en el mundo real exists otto elements, las RELACIONES que
tambi6n !endrf que ser identificado y representado en el mundi de
las ideas.
Definimos la RELATION coma la asociaci6n entry dos o mfs
entidades. Por ejemplo, quando decimos 'C£4N ha /zacido en
BOG07:4". se este estab]eciendo una re]aci6n ' M4C]DO E]V '
entre dos entidades: Personas y ciudades. Es dear, estamos
estableciendo una conexi6n 16gica entry ambos tipos de entidades.
Es corriente representar las relaciones por medio de un diagrama
de Bachmann, en el cud las dos entidades relacionadas se
representan por su nombre encerrado en un rectangulo y, la
relaci6n por medio de una linda que une ambos rectangulos.
(Figura 2).
nacido en
/Ckuru 2. .1?ePrwellhc£6n, lnedfa diagrnma & Ba( Nunn, (& b zz&zcHn
'nacido m", mere i)ersotlas ) audades.
Las relaciones pueden ser: De grado uno a uno(1:1) por demplo,
entry PRO.fTSOR y .4414ZERZ14; de uno a muchos (l:m) por
ejemplo, entry Z,ZERO y Z,.EC70RES; de muchos a muchos(n:m)
por qemplo, entre PRO.frESOR y..41,ZI/A/NOS, acostumbrindonos
a dibujar la punta de la flecha dirigida hacia la entidad que aparece
en la relaci6n con mfs de una ocurrenda.
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ANEXO No. 2
QUE ES UNA BASE DE DATOS?
Una base de datos es una "co/eccf(5n o (&p(isifo de da/o$ /as cua/es
estan t6gicamente retacionados entry sfy tieReD una dlginici6n y una
descripci6n comultes y estdn estructurados en una fom\a particular y
como tal, deben server para lada alta game de empleos y
aplicaciones'.
En general, decimos que el conjunto de datos estructurados y
almacenados en un media magn6tico de acceso directo, es lo que
suele llamarse Base de Datos.
Las bases de datos tienen las siguientes ventajas
a. Independencia de los datos respects de las aplicaciones: IJna
alteraci6n de la estructura de lgs datos, no obliga a la
modificaci6n de los programas.
b. Eliminaci6n o disminuci6n de las redundancias: no exists la
duplicidad de datos, tal coma se presenta en los sistemas
tradicionales.
c. Mejor disponibilidad e los datos para el conjunto de los
usuarios: Cuando se aplica la metodologia de bases de datos,
los datos pueden ser "compartidos" por los usuarios
autorizados.
t.
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d. Mayor VHor informativo: La base de datos es un reflejo del
mundi real, con todas sus interrelaciones.
e. Mayor eficiencia en la recolecci6n de los datos: AI no existir
redundancias y los datos ser recogidos una cola vez, aumenta
todo el proceso.
f. Reducci6n del espacio de almacenamiento, especialmente al
evitarse las redundancias.
SISTEI IA DE GESTION DE BASES DE DATOS
Se puede de6mir coco un conjunto coordinado de programas,
procedimientos y lenguaje, que proporcionan tanto a los usuarios
no informfticos homo a los analistas y programadores, los medios
necesarios para describir, almacenar, recuperar y manipular los
datos de la base, garantizando su confidencialidad y seguridad.
FUNCIONES
DESCRIPCION La funci6n de descripci6n permits especificar los elementos de
datos que la integral, su estructura, y relaciones que existen entry
ellos.
MANIPULACION La funci6n de manipulaci6n permits a los usuarios de la base - tanto
inform6ticos, homo no informgticos- agregar, modificar, eliminar,
buscar, calcular, organizar y visualizar los datos de la misma. Esta
funci6n se realiza mediante la utilizaci6n de un lenguaje de base de
datos.
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BASES DE DATOS RELACIONALES
EI modelo relacional organiza una base de datos coma una labia de
dos dimensiones que consisted en fllas y columnar. Cada Rla
contiene informaci6n que pertenece a dada estrada de la base de
datos. Los datos de una lila se subdivided en varies elementos, que
se posicionan en columnar en la tabla. Por ejemplo, la base de datos
de /IERSOM4Z. puede verse desde un punto de vista de modelo
relational, de la siguiente mantra:(Figura 3).
N. Col rmn4 1 Cohimna 2 Columna 3
FiBira 3. Una base de datos relacional.
ORGANIZACION DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL
Como vemos en la Figura 3, 1os elementos de asta base de datos
estfn organizados en una tabla de sein(6) Haas y tres columnar. En
la terminologia convencional, dada 6Ha es un REGISTRO de datos
y dada columna es un CAMPO de datos.
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Cada campo de datos se debi identificar con un NOMBRE, que
puede ser una cadena alfanum6rica o etiqueta, coho por qemplo:
CEDULA, NOMBRE, SUELDO, etc.
Cada registro de datos que se introduce en la base de datos, se le
asigna un n6mero(parecido a] n6mero de rhea en la tabla). Este
n6mero representa el arden en el que el registry de datos se
almacena en la base de datos. Las diferentes panes de un registro
corresponded a diferentes columnar o campos. Como resultado,
cualquier data en una base de datos puede ser identificado por su
n6mero de registro y por el nombre del campo.
Un listado telef6nico tambi6n puede organizarse homo una base de
datos re]aciona], con los campos de datos deHinidos como sigur:







Con estos campos de6inidos, podemos tenor una base de datos
relacional coma la tabla mostrada en la Figura 4, que tiene siege(7)
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REGISTRO DE DATOS
Como se ha visto en los ejemplos previos, el contenido de una base
de datos relational se organiza en registros de datos.
Un registro de datos guarda los elementos de datos de una estrada
simple. En la base de datos del directorio telef6nico, por qemplo,
el nombre completo y el nimero de te16fono de una persona en
particular, constituyen un registry de datos.
CAMPO DE DATOS
Un campo de datos es un elemento simple, que se utiliza para
almacenar un dato inico dentro de un registro. A cada campo de
datos se le asigna un nombre, por el que es identificado en la base
de datos. Un nombre de campo contiene un nimero 6ljo de
caracteres, que puede ser una combinaci6n de letras, nimeros y
ciertos siinbolos.
EI contenido de un campo de datos puede ser una cadena
alfanum6rica o un valor num6rico. Una cadena alfanum6rica puede
ser tan corta coma una cola letra o tan larga coho un parrafo. Un
valor num6rico es un entero o un n6mero con un punto decimal. La
longitud de una cadena alfanum6rica y el nimero de dfgitos
reservados para un valor en un campo de datos, debi ser
claramente definido en la estructura del dato antes de que se utilise
el campo de datos.
En algunos sistemas de gesti6n de base de datos, incluyendo
dBASE, pueden de6inirse otros tipos de campos de datos.
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ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS
Una estructura de base de datos consists en descripciones
detalladas de cada campo de datos de los registros. Algunos de
estes detaUes son:
Nombre del campo: Nombre o identi6caci6n del campo
de datos.
Clare del campo de datos.
Tamaio del campo de datos.
'lipo del campo:
Longitud del campo:
Hay varios motives para definir la estructura. Durante la
manipulaci6n de datos se puede utilizar el NOMBRE DEI,
CAPO, para referirse al dato guardado en dicho campo.
La especificaci6n de1 TYPO de datos dictamina la forma en la que
va a ser utilizada la informaci6n. Si se deane un campo homo un
}3a,OR NC;71dER/CO, este elements puede ser incluido en una
f6rmula; pero los campos especificados homo
.,4Z,.f:4NZI/A/ER/COS, s61o pueden ser utilizados homo una etiqueta
o como objeto de una operaci6n de b6squeda. Campos de
caracteres, no pueden incluirse en una formula.
Como la mayoHa de los sistemas de gesti6n de base de datos
adoptan longitudes 6ljas de los campos, el tamafio de un campo de
datos se define como el n6mero mg)Kino de caracteres que pueden
ser utilizados para almacenar un elements.. Por demplo, si el
n6mero de letras de los apelhdos mfs largos de una base de datos
es de veinte(20), a pesar de que algunos apelHdos ocupen ments
de veinte letras, entonces la longitud para el campo APELLIDOS
serf de veinte(20) caacteres, lo cud permits reservar el espacio
suficiente para almacenar los apelEdos a introducir.
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FUNCIONES DE UN SISTEMA DE GESTION DE BASES
DE DATOS REIACIONAL
Como se ha ilustrado en los ejemplos, una base de datos relacional
ofrece un medio efectivo para el mantenimiento y la manipulaci6n
de una gran cantidad de informaci6n. Algunas de las funciones
stiles que se pueden realizar en una base de datos relacional, son:
Manteniniento y puesta al dfa del contenido de una base de
datos.
Loc41izaci6n y recuperaci6n de datos que cumplen con un
conjunto dado de especificaciones.
Ordenaci6n y reajuste de un conjunto de elementos de datos,
en una secuencia u arden predeterminado.
Uni6n de elementos de datos, de diferentes bases de datos
EI mantenimiento de datos incluye la adici6n de nuevos datos, la
modificaci6n de parte o todd el contenido y la anulaci6n de algunos
elementos de una base de datos. Los nuevos registros de datos
pueden ser insertados en una base de datos relational y, cualquier
parte de un elemento puede ser modificada o borrada. En la base
de datos de te16fonos, por qemplo, puede agregarse un nimero de
te16fono, aiadiendo un registro al amal del archivo. Cualquier
e[emento en ]a base de datos, ta] coma un n6mero de te16foio,
puede ser modificado o cambiado.
Otra funci6n importante de la gesti6n de base de datos es la
capacidad de localizar y recuperar datos por medici del n6mero de
registro del elements o por el nombre del campo.
En una base de datos relacional, encontrar un registry que
contenga un data especifico en un campo, es una labor
relativamente senciEa.
La capacidad de ordenar o reordenar los datos en una base de
datos, es otra caracterfstica valiosa de un sistema de gesti6n
relacional.
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La uni6n de datos entry diferentes archives es tambi6n una
caracterfstica potente de un sistema de gesti6n de datos. Por
ejemplo, si se incluye el n6mero de cuenta coma campo en varios
archivos diferentes, se pueden unit todos egos archives por medio
de ese campo comin, estableci6ndose un edace directs entry todos
duos
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ANEXO No. 3
INTRODUCCION A dBASE lll
dBASE 111 es un sistema de gesti6n de datos relacional que
organiza los datos en una tabla 16gica, de ffcil lectura, donde cada
lila corresponds a un registro y dada columna es un campo de datos.
Toda la informaci6n de una base de datos se almacena
normalmente en .un dispositivo de almacenamiento coco los
discos, constituyendo los archivos en disco.
TIPOS DE ARCHIVES
Una base de datos puede constar de varios archives de diferentes
tiPos.
Puesto que se utilizan diferentes typos de informaci6n en una
aplicaci6n de base de datos, se defined diferentes clasps de
estructuras de datos en los archvos de disco.




Un arChivo de base de datos es el equivalents de la tabla de datos,
en la que los datos estgn organizados en registros y campos-
Archivos de
fndice:
Los archivos de (ndice permiten acceded a un coqunto de datos por
un arden 16gico, en vez del orden por el que han side introducidos
los registros.




I.Jn archivo de programa o, simplemente un programa dBASE,




Un archivo de formato almacena informaci6n que especinca el
formato de presentaci6n de los registros. EI formats de6inido para




Un archive de etiqueta, que es similar a un archivo de formato,
almacena las especificaciones de las etiquetas a imprimir. Las
especificaciones pueden incluir ancho y longitud de la etiqueta, el
espacio entry las mismas, etc.
Archives de
memori8:
Un archivo de memoria almacena las caracterkticas(nombre, tipo




La informaci6n de un archive de informs especiRca el contenido de
los informes y su formats, tales como las descripciones para
mgrgenes, encabezados, titulos, etc. y los elementos de datos que
van a ser utilizados en el mismo.
Archives de
texts de salida
Los archivos de texto de salida almacenan texts que puede ser
compartido con otros programas. Por demplo, una tabla de datos
creados en dBASE 111, puede ser escrita en un archive de texts.
Archivos de
datos memo:
Un archivo de datos memo se utiliza para almacenar brandes
bloques de texts denominados memos o anotaciones. EI texts
memo puede ser definido coma un campo en el archivo de base de
datos, perk el contenido del campo esb almacenado en un archive
separado de la base de datos propiamente dicta.
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NOMBRES DE LOS ARCHIVOS
Para referenda, se dube asignar a dada archivo de disco un
NOMBRE vilido de archive. Aqua se deben tenor en cuenta las
restricciones que impone el sistema operativo para asignar
nombres de archive.
dBASE asigna automfticamente la extensi6n a los archivos. Las










Archive de base de datos.






Archivo de formato de informs
Archive de texto de salida
TIPOS DE CAMPOS DE DATOS
Cada typo de campo es utilizado para almacenar una clare de datos.
EI tipo de campo dicta la forma en la que deben introducirse los
datos y la manera como pueden utilizarse en ciertas clasps de
aplicaciones.
En dBASE se pueden utilizar cinco (5) tipos de campos
Campos de
caracteres:
Pueden almacenar un texto corto, el cud puede incluir letras,
n6meros y algunos simbolos especiales o los espacios en blanco.
Campos de
memo: Pueden almacenar un gran bloque de texts




Puede guardarse cualquier valor o n6mero de una base de datos.
Los campos num6ricos pueden ser enteros o decimales(con o sin




Se utilizan para guardar fechas, que pueden representarse en varies
fOrmatos. Un formats corriente es el de MM/DD/AA, en donde
MM,DD,AA representan los c6digos de dos cifras del mes, dfa y
alia, respectivamente.
En dBASE, una fecha es tratada de forma diferente que un texto o
un n6mero. Las fechas no pueden ser utilizadas coho cadenas
alfanum6ricas. Los c6digos num6ricos en una fecha no pueden ser




Estgn diseiados para contener un caracter simple que representa
un estado de verdad(T) o falsedad(F), en una comparaci6n 16gica.
Por ejemplo, una T en el campo 16gico denominado AARON, indira
que el estudiante es var6n, mientras que los registros de las
estudiantes contienen una F en ese campo-
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA
La memoria minima necesaria es 384K. dBASE carre baja
MS-DOS o PC-DOS Version 2.0 o mayor. EI computador debi
teller dos unidades de disco flexible de 36aK o una unidad de disco
duro
LIMITACIONES
EI typo de procesador utilizado en el microprocesador y la cantidad
de memoria disponible, imponen ciertos Ignites al programa.
Diaz r.ZO9 bases de datos pueden activarse al pismo tiempo y
utilizarse a la vez siete indices de una base de datos, Sinembargo,
para cada archivo de base de datos, s61o puede utilizarse un archivo
de formato. EI n$mero mg)(imo de archivos que pueden estar
activos a] mismo tiempo, de todos ]os tipos, es de quince (]5). Una
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base de datos que contenga campos de memo, es contado, al
activarse, como dos archivos.
Un archivo de base de datos(DBF) puede contener hasta dos mil
miUones de caracteres de informaci6n o un mi)dmo de mil millones
de registros (en tear(a).
Cada registro puede almacenar hasta 4. 0a0 caracteres y dividirse en
hasta .728campos Sinembargo, cadaarchivo de datos memo(DBT)
puede alamcenar hasta 5.12.a00 caracteres de texto.
Un campo de caracteres puede almacenar hasta 254 caracteres de
informaci6n, mientras que un campo memo puede almacenar hasta
4096 caracteres de texto. Un campo num6rico puede contener
hasta /9 caracteres, incluidos los digitos, puntos decimales y el
signs, pero no las comas. Un campo de fecha contiene echo
caracteres (dd/mm/aa), y un campo 16gico contiene s61o zzn
caracter (T o F; Y o N).
CONVENCIONES A UTILIZAR EN LA NOTACION DE
COMANDOS DE dBASE
Son sinbolos que no tienen significado dentro de dBASE, pero son
utilizados para clarificar la notaci6n(no se deben digital).
Tecla de control(Ctrl). Cuando se usa este sMbolo, la tecla Ctrl
dube presionarse simultfneamente con okra tecla. EI.: " S.
/
< .. >
Indira que hay que escoger una opci6n entry varian
Para indycar informaci6n que el usuario debi suministrar. Ej.:
< campo >, indira que se dube escribir el ATOMIBRE de un campo
de un archivo.
Indican items que pueden ser omitidos, osha, opcionales.
corchetes no forman parte del comando.
Los
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Para la sintaxis, tonga en cuenta lo siguiente
Base de Datos
Active:
Es el archivo de base de datos usado en el area de trabajo
seleccionada. dBASE dispone de diaz areas de trabajo en las cuales




Una secuencia de letras, n6meros y simbolos. Normalmente se
encierran entre comiHas Ej.: 'Ana Maria '.
Comando: Es una arden que dBASE interpreta y qecuta. EI.: CLEAR, DIR.
Condici6n
(cond):
Es una comparaci6n entry dos o mis items. Se pueden de6inir
condiciones m6]tiples, usando operadores 16gicos. EI.: EDAD > 25
.AND. SUELDO < = 100000
Expresi6n
(exp):
Puede ser una variable, un campo, una funci6n, una constants o una
combinaci6n vilida de 6stas. Se puede toner expresiones num6ricas
(expN) y expresiones de caracteres(expC).
Lists de
Expresiones:
Una o mgs expresiones eparadas por comas. Ei.
EDAD, TELEFONO, SUELDO + 120
NOMBRE,




Indira la cease de data que puede ser almacenado en un campo
Ejemplo: Logical, Characters Numeric.
Nombre de
archive:





Una parte opcional de muchos comandos, que especinca el "zu/zgo"
de la base de datos al cud se aplica el comando. EI alcance puede
ser
RECORD n: EI fegistro n. Ej.: RECORD 5
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NEXT n: n registros, comenzando con el registro corriente.
KI.: NEXT 3
ALL: Todos los registros del archive de base de datos.
Una mascara o plantilla usada para referenciar nombres de archivo
y variables que tienen elementos comunes.
El# se aplica a varios caracteres. El? se aplica a un s61o caracter.
Esqueleto:
NOTA:




CREACION DE ARCHIVOS DE BASE DE DATOS
Una vez de6inidas las caracteristicas de la base de datos(diseio),
se crea la estructura que almacenarf los datos, con la siguiente
arden:
Este comando permits desarrollar tres tareas
De6inir los atributos de los campos
Grabar la estructura
Permitir la entrada de datos, tan pronto como se define la
estructura.
Si no se especifica el nombre del arclivo, dBASE pedirf que se
introduzca.
DEFINICION DE LOS ATRIBUTOS DE LOS CAMPOS
Nombres de
campos:
Para especificar el nombre del campo de datos se pueden utilizar
hasta diaz (/0) caracteres.
EI primer caracter ha de ser una letra. Los caracteres restantes
pueden ser letras, digitos num6ricos o el signo de subrayado.
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Campo de datos memo.
Longitud del
campo:
Es el n6mero miximo de caracteres permitidos en un campo
En los campos de caracteres se puede especicificar longitudes
pasta de 254 caracteres.
Como la forma estindar de las lechas es mm/dd/aa, la longitud
por defecto es de ocho r8) caracteres.
Un campo 16gico acepta s61o un caracle! que indira un valorIOgico olo t r ma c uor
de verdad#b/sedan. Por Clio, la longitud del'campo es siempre
de uno r]).
La longitud de un campo num6rico se deane.escribiendo el
nQmeri miximo de.digito: permitidos en el valor! incluyendo
el signs y el punta decimal,'si es usado; !uego se determina el
n6nhro tle ligares decimate! Por qemplot p.ga almacenar un
ntlmero coma 9999.99, se demme la longitud del campo en siege
y dos posiciones decimated.
Los campos Memo almacenan la informaci6n en un archivo
separado' de la base de datos. En un campo memo se pueden
iniroducir pasta 4096 caracteres.
Grabaci6n de
la estructura:
Una vez digitados todos los atributos del registro de datos, se dube
grabar la estructura, para lo cud hay tres opcionesi
Ubicar el
[ENTER]
cursor en el siguiente campo vacfo y presionar
Presionar "W
Presionar ' END
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Despu6s de confirmar la grabaci6n de la estructura, dBASE
interroga al usuario:
Ahora desea introducir datos ?
Si con6nma con Y (Ues), se desplegara una pantalla completa de
adici6n de datos; de lo contrario, vuelve al indicador depunro(.).
Salir de
dBASE:
Para salir del programa se dube digitar el comando QUIT, el cud
sierra todos los archivos abiertos y retorna al sistema operativo.




ABRIR ARCHIVOS Y AGREGAR REGISTROS
La order
permits abrir y activar un archivo de base de datos
Aunque se pueden abrir varios archivos a la vez, saID uno de ellos
permanece active. Como s61o se pueden acceder archivos de base
de datos con la instrucci6n USE, no se necesita escribir su extensi6n
(.DBF).
Despu6s de introducir la orden USE, el contenido del archivo se
transfiere del disco a la memoria y aparece de nuevo el indicador
de punto (.)
ADICION DE REGISTROS
La orden APPEND permite agregar nuevos registros al amal de la
base de datos activa.
En el formato de adici6n de datos aparece el nombre de dada uno
de [os campos y, a] frente, e] espacio correspondiente a ]a ]ongitud
definida. Si ya existen registros, el cursor se ubica en el primer
campo de un nuevo registro en blanco.
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CONSIDERACIONES:
Cuando se elena un campo, suena uii pita y el cursor sara al
siguiente campo-
Si no se a]canza a ]]enarun campo, se debi presionarIENTER]
para pasar al siguiente.
dBASE graba los registros automgticamente.
Para devolverse a un registro anterior, se puede utilizar la tecla
PgDn y para avanzar, PgIJp. Si el registro tiene mas de diaz (10y
campos, el cursor pasarg a la siguiente pagma de registro.
Los siguientes controles se utilizan para edici6n de los datos del
registro:
Retrocede el cursor pasta el primer caracter de la palabra a la
izquierda.
Avanza el cursor pasta el primer caracter de la palabra a la derecha.
Borra los caracteres a la derecha, hasta el siguiente spacio en
blanco.
Borra todo el contenido del campo.
Cancela la operaci6n y regresa al indicador de punto. La tecla
[ESC] produce el mismo efecto.
Borja e] caracter de ]a posici6n de] cursor. La teclaIDEL] es
equivalents.
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INTRODUCCION DE INFOR IACION EN UN CAMPO MEMO
Ubique el cursor en el campo que tiene la palabra "memo" y
presione las teclas [CTRLllPgDnl; de inmediato parecerg el editor




INSERT [ BLANK] [ BEE'ORE ]
agrega un nuevo registro a la base de datos activa, usando
comandos de edici6n en pantalla.
Si se incluye la claQsula BEFORE, el nuevo registro se inserta antes
del registry corriente (actual); de otra mantra, se insertari
despu6s-
En cualquier casa, todos los registros subsecuentes se mueven
hacia abajo para pacer espacio a cada nueva entrada, lo cud puede
ser lento en un archivo grande.
INSERT BLANK se usa con frecuencia dentro de una aplicaci6n,
para agregar registros en blanco a la base de datos activa.





EDICION DE REGISTROS INDIVIDUALES
La orden EDIT permits permits alterar el contenido de los
registros del archivo de base de datos activa. La sintaxis de la orden
es
Si EDIT se usa sin parametros, se editarf el registro corriente. Las
flechas pueden usarse para desplazarse entry los campos del
registro que se muestra en la pantaUa. " End termina el proceso y
graba los cambios realizados.
Para modificar un campo tips memo, entry " PgDn cuando el
cursor este posicionado al comienzo del campo. Para salir de este
modo, entry " End para salvar los cambios, o Esc para no tenerlos
en cuenta.
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EDICION DE GRUPOS DE REGISTROS
La arden BROWSE permits ver y editar los registros de un archivo
de una madera mfs amplia, en lugar de registro por registro.
BROWSE visualiza grupos de -Z7 registros a lo ancho de la pantaUa
del computador y, los campos a editar pueden ser especificados por
el usuario. La sintaxis es:
Para ver otros campos presione " -> (CTRL,.#echa I)chai.
Este movimiento a la derecha 6maliza quando aparece el 61timo
campo en la pantalla.
Para volver atras, a la izquierda, presione " - (CTRL,-.Pecha
izqda.).
La opci6n FIELDS especiEica los campos y el order en que 6stos
serge mostrados.




Ir al amal del archivo.
Ir al comienzo del archive.
N6mero de campos que deben permanecer 6ljos
en pantaHa.
Activa/Inactiva la opci6n de usar el mena.
Ir al registro especificado.




Otras explicaciones y mensajes aparecen en la primera y la
61tima linda de la pantalla.
Campos de tipo memo no pueden ser editados usando el comando
BROWSE.
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" END o "W permiten salim de la edici6n en modo BROWSE y
grabar los cambios realizados.
ESC permits abandonar la operaci6n sin pacer modificaciones.






La orden DELETE marfa un registro en la base de datos activa,
para ser borrado posteriormente. La sintaxis es:
A memos que se especifique otra cosa en el alcance, el registro que
se marca para borrar es el corriente. Los registros marcados para
borrado en la base de datos, se indican mediante un asfeHsco(+) en
la primera posici6n del registro.
ESCONDER REGISTROS MARCADOS PARA BORRADO
Los registros marcados para borrado se muestran en listados y
pueden ser usados en algunos comandos dBASE. La sintaxis para
borrado es:
SET DELETED ON/OFF
arden que determina si un registro que ha fido marcado para
borrado debi ser incluido o ignorado por otros comandos de
dBASE.
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Cuando SET DELETED este en ON, los registros borrados son
ignorados por todos los comandos.
RECUPERAR REGISTROS IARCADOS PARA BORRADO
La olden RECALL permits recobrar los registros marcados para
borrado y ser usados nuevamente. Este comando permits asignar
nuevamente valor a los registros que estaban marcados para
borrado, en la base de datos activa. Sintaxis:
ELIMINAR REGISTROS DEFINITIVAI ENTE
Si se requiere remover registros de6mitivamente de una base de
datos, primero hay que marcarlos para borrado y posteriormente
usar el comando PACK. Etta orders remueve los registros que est6n
marcados para borrado de la base de datos activa. Sintaxis:




Para visualizar registros seleccionados se utiliza la instrucci6n
DISPLAY, aiadiendo una relaci6n 16gica o condici6n. La sintaxis
de la instrucci6n es:
La clfusula FOR < condici6n > es una de las caracterfsticas mfs
poderosas de dBASE, porque permits recuperar informaci6n sin
tenor que saber d6nde se encuentra dentro del archive.
OPERADORES RELACIONALES
Existen varias formas de poder seleccionar la informaci6n que
usted necesita. Una de elias consiste en comparar el contenido de
un campo de datos, con la expresi6n buscada. Para Clio, se deben
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no igual a (diferente de)
Se pueden utilizar con informaci6n num6rica, de caracteres y de
fecha. No se pueden utilizar con campos memo y 16gicos.
EI objeto de b6squeda dube coincidir con el typo de campo
especificado. Por ejemplo, s61o puede utilizarse una cadena
alfanum6rica homo objeto de b6squeda, en un campo de
caracteres/texts.
Las cadenas de caracteres se comparan caracter a caracter, para
determinar cull es la cadena que cumple la condici6n.
EI orders de caracteres alfanum6ricos de6inidos por el ASCII, este


















































































Fig1ra 5. arden de tos caracteres atfanum6ricos.
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Un campo num6rico s61o puede compararse con un n6mero o
formula.
Un campo de memo no puede ser utilizado coma un campo de
bisqueda en una condici6n.
Un campo 16gico puede ser utilizado en una instrucci6n
conditional, peso este tipo de campo no necesita un objeto de
basqueda.
Los campos de fecha deben manipularse utilizando funciones de
fecha incorporadas con dBASE.
Estas funciones son las siguientes
CTOD( < cadena > ) Convierte una cadena de caracteres que
expresa una fecha, en un dato tipo fecha.
DTOC( < fecha > ) Convierte un data lipo fecha, en una
cadena de caracteres.
YEAR( < fecha > ) Devuelve un n6mero de cuatro (4) d(gitos
que corresponds al aio de la fecha
especificada.
MONTH(< fecha > ) Devuelve el ntimero del mes
correspondiente, a la fecha especificada.
DAY( < fecha > ) Devuelve un n$mero que representa el
dia del mes de la fecha especificada.
DOW( < fecha > ) Devuelve un n6mero que corresponds al
dia de la semana de la fecha especificada.
C00W( < fecha > ) Produce una cadena de caracteres con el
nombre del dfa de la semana de la fecha
especificada.
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CMONTH(< fecha >) Produce una cadena con el nombre del
mes correspondiente a la fecha
especificada.
OPERADORES LOGICOS
Tambi6n se puede utilizar otra clash de operadores, Uamados
Operadores L6gicos, que se usan con campos 16gicos y para unit
condiciones .







Estos operadores se utilizan de manera similar a coma ends se
utilizan en una fuse para unir clfusulas. En nuestro casa, las
clfusulas son "condiciones"
Si usted desea toner muchas condiciones en un solo comando,
tambi&n puede hacerlo. Las condiciones no siempre expresan lo





osha, no siempre en el orden en que elias aparecen. Para hager que
el computador naga lo que usted desea, utihcepaHnresfro.




Los registros de datos tambi6n pueden visualizarse con la
continua.
Cuando el n6mero de rcgistros a listar es tan pequeio que cabin
en una pantalla, las dos instFuccionbs ptoducirgn id6nticos
resultados.
Para mirar vargas listas de datos, es preferible la instrucci6n
DISPLAY, ya que puede insp6ccionarse los registros sin. el peligro
de que los datos pasen rfpidamente por la pantalla, antes de ser
vistos.
EI formato de la olden es





Usted puede hacer duplicados de sus archivos de bases de datos
utilizando la orders COPY, sin teller que salim al sistema operative.
EI archivo de datos que usted desee copiar debi estar en uso
(activo) y lo tinico que dube suministrar e$ un nombre vilido de
archivo (sin extensi6n).
Si el archivo exists, dBASE preguntarg
archive.DBF already exi.sts, overwri.te it (Y/N)?
Si no desea conservar el original de ese archive, presione Y
EI formato de la orden es
COPY copia un rango de registros de la base de datos activa,
de6inido por el alcance y la condici6n especificada, en un nuevo
archivo. Si el archivo exists, se borra y se crea de nuevo.
Los registros marcados para borrado tambi6n se copian, a memos
que SET DELE'IED se encuentre activo(SET DELETED ON).
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Si no se especifica alcance, se asume que es todd. Si se incluye una
lista de campos, solamente se caplan los campos incluidos en la
lista, en el arden especificado; .de otra mantra, el nuevo archivo
tendrg la misma Gstructur& que el original.
DUPLICAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS
Esta arden crea un archivo de base de datos vacfo, conteniendo los
campos especificados en < Listade.campos>, en el orden
especi6icado o todos los campos del archive corriente, si no se
especifica la vista de campos.
ODIFICAR I.A ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS
La orden MODIFY STRUC'lIJRE permits cambiar la estructura
del archivo de base de datos actualy ajusta los datos del registry
para que correspondan a la nueva estructura.
dBASE crea una copia temporal de la estructura del archive, a la
que se le pueden hager los cambios, luego se agregan los datos
desde el archivo original y este archivo se renombra con la
extensi6n ..B,4K
Se pueden cambiar longitudes de campos, agregar o borrar
campos, cambiar el tipo de datos de un campo sin perder datos
(considerando que los contenidos de un campo son consistentes
con el nuevo tipo).
Si se acorta un campo alfob6tico, su contenido se trunca; los datos
num6ricos demasiado largos para la nueva longltud, se reemplazan
con asteriscos.
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Si un campo se barra, los datos se pierden; y si se agrega un campo,
permanece en blanco en todos los registros. Se puede tambi6n
cambiar nombres de campos, asf como agregar o borrar nombres
de campos y cambiar. longitudes y tipos.
Los indices que no correspondan a la nueva estructura, deben
crearse de nuevo.
AGREGAR DATOS DESDE UN ARCHIVO
Etta orden permite agregar registros del archivo del cud se
menciona el nombre a la base de datos actual. Si se especifica una
condici6n, asta dube hager referenda s61o a los campos comunes
en las dos bases de datos.
A memos que se tonga SET DELETED ON, los registros que se han
marcado para borrado se adicionan sin marca, en e] archive que
recibe los datos.
Los datos se transfieren entry los dos archivos apareando cada
campo; si un campo num6rico que recibe los datos tiene una
longitud aorta, este se llena con asteriscos.





La operaci6n de ordenaci6n permits organizar los registros de
datos en arden ascendente o descendents. En el proceso de
ordenaci6n se crea un nuevo archive receptor, cuyo contenido son
los registros en el arden especificado. EI archivo original
permanece intacto.
Para ordenar un archivo de base de datos, es necesario especificar
el nombre del archive receptor y la dave por la que se van a ordenar
los registros. La sintaxis del comando SORT es:
Etta instrucci6n reorganiza los registros de datos del archive activo
en orden ascendente(/A), sagan el contenido del campo dave.
Se puede ordenar los datos alb6tica, crono16gica o num6ricamente,
dependiendo del campo dave especificado en la instrucci6n.
EI orden por defecto es el ascendente. Cuando se ordena por una
cadena alfanum6rica, el orden ascendente quiere dear que las
cadenas se ordenan de la,4 a la Z. Si se utiliza una fecha homo
campo dave de una instrucci6n SORT, el registry que contenga una
fecha anterior se colocarf delante de un registro con fecha
posterior. Cuando se ordenan valores num6ricos por orden
ascendente, los registros con valores menores se colocan antes que
los de mayores valores.
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Por ejemplo, para ordenar el arcldvo PERSON.4Z. por el campo
mEZ.Z,laOS, se deben introducir las 6rdenes:
USE PERSONAL
SORT TO LISTADO ON APEILIDOS
Z.ISZ41)0 es el nombre del archivo receptor en el que se
depositargn los registros ordenados. Este archive es tratado homo
un archivo de base de datos y se le asigna una extensi6n .Z)B/'
quando se completa el proceso de ordenaci6n. EI campo utilizado
es el campo#EZ'Z'.IZ)OS.
SORT CONDICIONAL
Tambi6n se puede ordenar porciones de datos de un archivo de
base de datos, utilizando una instrucci6n SORT condicional.
Puede definirse un subconjunto de un archivo de base de datos por
media de una condici6n(FOR...). AI ejecutarse la instrucci6n, s61o
se ordenan los registros de datos que cumplen la(s) condition(es)
especincada(s). EI formato de una instrucci6n SORT conditional
es
Veamos algunos qemplos de instrucciones SORT condicionales
SORT TO NOMVARON ON SUELDO/D FOR VARON
SORT TO NOMMUJKK ON SUELDO/D FORNOT.VARON
SORT TO LISTEN ON TELEFONO/D FOR PREFIJO= "2" .OR PREFIJO = "3
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ORDENACION POR MULTIPLES CAMPOS
Los registros de datos tambi6n pueden ordenarse con base en
multiples campos dave. Especificando los nombres de los campos
dave, se pueden hager multiples ordenaciones. EI formato de la
instrucci6n SORT es:
SORT TO < nuevo.archive > ON < campo] > [/A][, < campo2 > ][/A]..[, < campoN > [/A]
Etta instrucci6n organiza el primer campo dave en orden
ascendente y guarda temporalmente los resultados en un archivo
ordenado. Posteriormente, el contenido de este archivo es
ordenado de nuevo por el pr6ximo campo dave. Etta operaci6n es
repetida por cada campo especificado. Finalmente, el resultado se
almacena en el archivo ordenado.
Con el procedimiento de ordenaci6n m61tiple, se pueden colocar
los registros homo se desee.
lbmbi6n se puede aiadir una condici6n(FOR...) a una instrucci6n
SORT condicional, que s61o afecta a una porci6n de los registros
de datos.
Algunos ejemplos de instrucciones SORT condicionales por
multiples campos son:
SORT TO LISTADO ON SUELDO/D,APELLIDOS FOR AARON
SORT TO FECHANAC ON FECHA-NAC,APELLIDOS FOR .NOT. VARON
SORT TO LISTAS ON SUELDO,APELLIDOS FOR APELLIDOS < = "GOMEZ
No se pueden ordenar campos 16gicos y campos ME/WO.
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INDEXAR ARCHIVOS
La indexaci6n es el major m6todo para mantener los datos
organizados, puerto que dBASE puede conservar el order asf usted
adicione, edith o borre registros o utihce otros comandos para
cambiar informaci6n en sus archivos.
Un induce es un archivo relacionado que consists en, al menos, un
campo de la base de datos asociada. EI campo este ordenado
agbbgaca, numdHca o crony/(ig]camenfe(segan e] tipo de campo) y,
con cada entrada del campo, este el correspondiente nimero de
registro de la base de datos.(Figura 6).
Rl!. eEPUU Rtg. eEPIU H011BRE
Fig1ra 6. Archivo de induce organimdo por CEDUI..A )Base de
Datos asociada.
EI nQmero de registro se utiliza para referenciar o accesar el
registro complete en la base de datos asociada.
EI archive de indict es un archivo aparte que contiene informaci6n
sobre la localizaci6n de registros individuales en la base de datos.
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Cuando se abre un archive de base de datosjunto con su archive de
indict, el primer registry que se obtiene no es el primer registry de
la base de datos, sino el primer registro que aparece en el archivo
de indices. EI siguiente sera el segundo que aparece en el indict y,
asi sucesivamente.
INDEXADO POR UN SOLO CAMPO
EI indexado de archvos utiliza uno o mAs campos de datos coma
campo(s) dave por el que se genera un archivo de fndice. EI archivo
de indict es utilizado posteriormente para reorganizar el contenido
del archivo de base de datos.
La operaci6n de indexado area un archive en el que los registros de
datos estgn colocados en orden ascendente alfab6tico, crono16gico
o num6rico, began el campo dave especificado.
EI archivo generado se convidrte en un archivo de (ndice, al que se
le asigna una extensi6n ./VZ)X
EI archivo de fndice contiene los datos del campo dave y los
ntlmeros de registro correspondientes. Los nombres de los
campos por los que se efectQa el indexado y el archive de indict, se
especifican en una instrucci6n INDEX, sagan la siguiente sintaxis:
EI campo dave puede ser un campo de caracteres/texts, de fecha o
num6rico. Sinembargo, los campos de tips 16gico y datos memo, no
pueden utilizarse como claves de indexado.
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Para organizar los registros por el archivo de indict, se utiliza la
siguiente instrucci6n:
Etta instrucci6n reorganiza los registros de datos en el order
especificado, en el archvo de {ndice.
Tambi6n se puede reactivar un archive de fndice con una
instrucci6n SET INDEX TO. EI formato de etta instrucci6n es
Etta instrucci6n indira al computador que reordene los registros
por un archivo induce previamente creado. Por ejemplo, para
reactivar el archivo de indice#EI.Z,/DO.AIDA, la instrucci6n es:
SET INDEX TO APELLIDO
INDEXADO POR IUlllPLES CAMPOS
Con frecuencia se utilizan varios campos dave para ordenar una
base de datos. Se puede conseguir los mismos resultados utilizando
varios campos de datos, coma un campo combinado, en la
operaci6n de indexado.
Los campos m6]tiples utilizados en una instrucci6n INDEX ON,
deben agruparse con signos de adici6n( +), tal homo en
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REINDEXAR
Si el contenido de los registros se altera despu6s de la creaci6n de
los archivos de indict, 6stos deben actualizarse de forma que
reflejen los cambios.
La instrucci6n REINDEX reconstruye todos los archivos de hdice
activos. quando se modifica el contenido de un archive de base de
datos. EI formato de asta instrucci6n es:
Sinembargo, antes de efectuar una instrucci6n REINDEX, debi
activarse el archive de base de datos con los archivos de ildice a
reorgan17nr.
OPERACIONES DE UN ARCHIVO DE INDICE
No se puede creat mis de siete archivos de indict para un Qnico
archivo de base de datos. Para visualizar los archivos de hdice que
hay creados en un disco, se utiliza la instrucci6n DIR de esta forma:
DIR +' . NDX
Como ocurre con los demos typos de archive, los archivos de indict
pueden borrarse, renombrarse o copiarse. EI archivo debi estar
corrado antes de que se puedan realizar estas operaciones.
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Los archivos de fndice activos se cierran con la instrucd6n:
Este comando cierra todos los indices activos. No puede cerrarse
selectivamente un hdice, manteniendo abiertos otros.
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ANEXO No. 1 1
ENCONTRAR Y LOCALIZAR REGISTROS
BUSQUEDA DE DATOS EN UN ARCHIVO DE BASE DE
DATOS INDEXADO
En una base de datos indexada, se puede buscar rgpidamente
registros que contengan determinado campo dave. Por ejemplo, si
la base de datos .flERSOM4Z este indexada por el campo
mEUIDOS, todos los registros que contengan el pismo apelHdo
se hagan colocados contiguamente en un bloque. Posicionando el
puntero en el primer registry que contenga este dado, se accede
ffcilmente a los demos que lo contengan.
\
FIND
La instrucci6n FIND posiciona e] punters de registro a] principio
del bloque de datos a localizar. Si se especifica la dave de basqueda
coma una cadena alfanum6rica, el primer registry que contenga la
cadena dave se convierte en el registry active. EI formato de este
instrucci6n es:
donde cadena es una secuencia de caracteres, que especi6ica la
b6squeda y no hay necesidad de encerrarlos entry conf//m( ').
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FIND busca en el archivo de base de datos el primer registro que
contenga una cadena de caracteres que coindda con el contenido
del campo dave.
Cuando se encuentra un registry con la cadena espedficada, el
punters se posiciona en ese registro. Luego se puede visualizar su
contenido.
La instrucci6n FIND trabaja s61o quando se quiere localizar un
registro por un campo indexado.
En el siguiente ejemplo se puede ver c6mo localizar todas las








Este comando tambi6n permite encontrar registros en un archivo
de base de datos indexado. Su sintaxis es:
donde <expresi6n> puede ser un n6mero, una cadena de
caracteres(encerrada entry comiUas), una variable o cualquier
expresi6n vglida dBASE.
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La orden LOCATE trabaja con archivos indexados o no, pero es
mgs lentz que FIND y SEEK. Este comando es de mucha utiHdad,
quando se buscan registros que cumplan con una condici6n. Una
vez el programa localiza el primer registro que cumple con la
especificaci6n dada, se puede utilizar la orders CONTINUE para
localizar el siguiente reglstro que satisface la misma condici6n.
CONTINUE s61o trabaja con LOCATE. EI formato de la order es
Si no existen mfs registros dentro del rango o alcance definido, en
pantalla aparece el mensaje
End of locate scope





Una vez planeado el diseio del reports y seleccionado el archivo
de base de datos, se utiliza la orders CREATE REPORT para
invocar el generador .de informes de dBASE. La sintaxis del
comando es:
Etta orden crea una forma de reports o permits editar uno ya
existente en un ambiente controlado por mena.
Si no se especifica un < Nombre.de.archive.de.reported, se
pedira que se introduzca. Esta orden es similar a MODIFY
REPORT.
Para especi6icar la disposici6n de la pggina completa en el informs,
se utillzan las siguientes opdones:
Page Width Miximo nQmero de caracteres que se puede imprimir en una ]inea
Rango de .Z a 5a). EI valor por defecto es 8a.
LeR Mngin Espacios entry el borde izquierdo de la hoja y el primer caracter
impress. EI valor por defecto es 8.
Rig ht margin N6mero de espacios entry e1 61timo caracter y el borde derecho de
la hola. EI valor por defects es O.
Lines per page Mi)limo n6mero de Ifneas impresas en una patna. EI valor por
defecto es 58. Rango de 30 a /Ot).




Se imprime una Ifnea en blanco entry dada registry de informaci6n
EI espaciado por defecto, es sencillo.
Page eject
before printing
Avance de una hola en blanco antes de comenzar la impresi6n del
primer registro. La de6inid6n por defecto, es }ZS.
Page eject
after printing
Avanza una hola en blanco despues de imprimir el 61timo registry
La definci6n por defecto, es /VO.
Plain Page Los n6meros de pagina y fecha del sistema no se imprimen. EI titulo
se imprime 6nicamente en la primera pggna. La de6inici6n por
defects es NO(se imprime esa informaci6n).
AGRUPACION DE REGISTROS
Usted puede indicarle a dBASE que desea agrupar regtstros por un
campo particular en el reports. Puede creat grupos principales, asf
homo subgrupos. Normalmente se agrupan por el campo dave de
{ndice.
Los detaUes para agrupar se presentan a continuaci6n
Group on
expression Agrupa reglstros de acuerdo con un campo de indict o expresi6n








Imprime cada grupo de registro en una pagtna separada.Sub-group
on expression
Sub-group on
expression Crea un subgrupo utilizando un campo hdice o expresi6n
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Subgroup
heading Titulo del subgrupo en la impresi6n
IMPRESION DE UN REPORTE
La orden
permits la impresi6n de los datos de un archivo, utilizando un
formats de reports previamente creado.
Si se utiliza la cla6sula FOR < condici6n > , solamente los registros
especificados sergn impresos.
NOEJECT Suprime la hoja en blanco que dBASE expulsa antes de comenzar
la impresi6n.
PLAIN Hale que el informe se imprima sin n6meros de p6gina, sin fecha,
y con los titulos de pggina y encabezamiento de columnas, impresos
solamente en la primera pggna.
TO PRINT Hack que el informs se imprima conforms se adiibe




TRABAJANDO CON BASES DE DATOS
Uno de los conceptos que se dube aplicar cuando se disehan
archives de base de datos, es el de RELACION. EI concepts de
relaci6n funciona major, quando se utilize un campo como puente
de uni6n entry diferentes archives(Figura '7).
Fig1ra 7. Base de datos Retacionat.
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ABRIR IDS ARCHIVOS DE IA BASE DE DATOS
dBASE permits abrir hasta diaz (JO) archives de base de datos al
pismo tiempo, en /0 areas (& fmbdo sq)arudas que pueden ser
referidas por un n6mero del .I al /O o por una petra de laH a laJ.
No es necesario abrir los archives en el order de las areas de
trabajo.
EI comando SELECT permits la conexi6n de una area con otra.
dBASE mantiene .20 apuntadores de registry separados, por lo que,
quando se selecciona un area de trabajo, el programa "mcuenda ' su
ubicaci6n en todos los denis archivos abiertos, dando access
simultfneo a un registry de cada uno de los archives.
EI siguiente ejemplo establece dos (2) areas de trabajo
SELECT I
USE MAESTRO INDEX CUENTA
SELECT 2
SELECT NOVEDAD INDEX COD4RA
UTILIZAR ALIAS
Una vez un area de trabajo contiene una base de datos abierta,
tambi6n se puede seleccionar por el ALIAS del archive. Un ALIAS
es un nombre alterno que se asigna a la base de datos en el comando
USE que able el archive.
Suponga que usted tiene un archivo indexado que utiliza
continuamente. Se puede asignar un alias:
SELECT 2
USE MA-CUENTA INDEX COD-CTA ALIAS CUENTAS
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Cuando se espedfica un Bras(en este faso CUENTA), el nombre
del archive se asigna automgticamente.







Este nos permits suponer que el archivo de base de datos y su
hdice, se encuentran en un area de trabajo identificada con el
nombre CC/ZIN7=4S.
CERRAR TODAS LAS BASES DE DATOS
Cuando se trabaja con mgs de una base de datos, es importante
recordar no s61o c6mo abrir archivos, sino c6mo cerrarlos
adecuadamente. EI comando USE sierra el archive de la base de
datos seleccionada.
EI comando CLOSE DAllIABASES della todas las bases de datos
en todas las areas de trabajo.
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CREAR ARCHIVOS DE RESUMEN CON IA ORDEN
TOTAL
EI comando TOTIAL se puede utilizar para sumac datos de un
archivo en totales que se escriben en otra base de datos.
TOTIAL crea una nueva base de datos con la misma estructura del
archivo original, donde cada registro contiene un subtotal de los
registros con la misma dave.
Aunque TOTIAL s61o totaliza campos num6ricos, el programa
procesa todos los campos en la estructura, reemplazando campos
alfab6ticos y de fecha en el archivo de totaled, por su contraparte en
la base de datos original.
EI formato de la orden TOTIAL es
Si no se especifica < listade.campos >, se totalizan todos los
campos num6ricos.
EI archivo a totalizar dube ordenarse o indizarse sabre el campo
< dave > y los campos num6ricos deben ser lo suficientemente
grander para alojar los totaled.
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ACTUALIZAR INFORI IACION
Uno de los sistemas mgs utilizados para actualizar informaci6n
consists en registrar las adiciones y modificaciones en un archive
temporal, para no tenor que modificar el archive maestro cada vez
que se face una adici6n o cambio.
Peri6dicamente (semanal, quincenal, mensualmente, etc.),
dependiendo del volumen de transacciones, se incorporan los
cambios al archive maestro.
EI comando UPDATE qecuta asta operaci6n, actualizando el valor
de los campos de un archive, con base en los datos contenidos en
otro
EI archive por actualizar y el que proporcionar4 1os datos, deben
abrirse en areas de trabajo diferentes y el archivo por actualizar
dube estar en el area seleccionada.
Los dos archivos deben compartir un campo 'comin". La forma
mgs eficiente de utilizar este comando es indizar el arcMvo por
actualizar, por el campo comin.
Se puede reemplazar mfs de un campo con un s61o comando
UPDAllE, sujeto a la limitaci6n de que, una I(nea de comando no
puede exceder una longitud mg)dma de 256 caracteres.
La forma general de la arden UPDATE es
La cla6sula RANDOM le indica a dBASE que el archivo este en
orden aleatorio respects del campo comin. Para dada registro de
este archivo dBASE face un SEEK interno, para encontrar el
registro correspondiente al registry a ser actualizado.





La order SET RELATION se utiliza para cigar dos archivos
basados en un campo dave comin o por una combinaci6n de
campos.
SET RELATION es m6s (itil quando cada registro en un archivo se
une a un registro, y s61o uno, en otro archive.
Para encontrar ese registry 6nico, se debi indizar el segundo
archiVo sobre el campo o campos que se usargn para cigar los dos
al'chivas. ' ' ''' --o '
Para reladonar dos bases de datos con SET RELATION, se dube
sintads del comando es a de las diaz(lO) areas de trabajo. La
Una vez se ha activado la relaci6n, cualquier comando para mover
el puntero a un registro del primer ' archive, lo posicionarg
autom4ticamente en el primer registry correspondiente del
segundo archive. Si no Haste registry correspondiente, el puntero
se posicionar6 al final del archive y los campos aparecergn enblanco. ' ' '' '''
dBASE s6]o admits una relaci6n actin por cada area de trabajo.
Por ejemplo, si usted este trabajando con dos archives.
fMI CXC7ZIDBF que contienen informad6n
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USE PRODUCTO INDEX CODIGO
SELECT I
Puede relacionar los dos archives desde el area de trabajo
seleccionada, a la otra area de trabajo, por el campo c6dzgo de
products:
SET RELATION TO COD.PDTO INTO PRODUCTO
Mientras el punters se mueve en la primera.area de trabajo, el
punters de registros en la segunda area de trabajo, se posicionara
en el registry relacionado.
? NOM.KMB COD.PDTO,PRODUCTO- > DESCRIPCION
EI simbolo de ALIAS(- >) se utiliza para indicar que el nombre del
caW este precedido por su ALIAS. Para nuestro qemplo, el
archive deberf estar en uso con su alias de6nido en un area de
trabajo no seleccionada.
Si se tiene mAs de una ocurrencia(mas de un registro) en el archivo
relacionado, dBASE 6nicamente apuntara alpHmer registro.
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Utilizar SET RELATION no es lo pismo que el indexamiento de
'- ueslo que ai indizar se cream y se salvan los indices en el
CANCELAR RELACION
La relaci6n desaparece cuando se cierran las areas de tuba;o o
cuando se envfa la orders de cancelar relaci6n: - "-"uv v
La order JOIN crea un nuevo archive de base de datos, mediante
la Correspondencia entry la base de datos actual y un segundo
archive, que se able en otra flea de trabajo y se espednca por sualias. ' ' '
La sintads del comando es
La comparaci6n se face registro a registro y la nueva base de datos
contendr6 un registro correspondiente para dada par de re.intros
de los dos archives, que satisface la condlc16n. ''" "
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La order CREATE VIEW es una operaci6n en pantaUa completa,
que le pe?mite creat archivos de 'visualizaci6n o editar uno ya
existente en un ambiente manqado por medio de ments
Para definir la vista, primers dube seleccionar una o mgs bases de
se puede teller acceso y opcionalmente un archivo de fbrmato y una
extensi6n .l;UE cmvo de vista se salsa al disco y tiene una
EI formato de la orders es
Si se incluye la cla6sula FROM ENVIRONMENT, la vista se crea
basada en los archivos e indices abiertos, las relaciones, listas de
campos, archivos de formato y condiciones de filtro activas.
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EI codunto de archivos y relaciones almacenadas en un arcHvo de
visualizaci6n, se activa con la orders:
Para modificar un archivo de visualizaci6n, se utiliza la orden:
Uno de los aspectos de las vistas, es la vista de los campos
especificos que usted necesita.
La arden SET FIELDS permits seleccionar los campos que se
necesitan. Cuando entry 6rdenes tales coho LIST, DISPLAY y
BROWSE, dBASE utiliza 6nicamente estes campos.
Si desea adicionar mfs campos sin remover los demos, utibce la
order:
Para tenor access a todos los campos, peta conservando el grupo
de campos deHinidos, puede digital la olden:
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CANCEIAR CAMPOS
Para desactivar los campos activos, digits la order
ARCHIVOS DE CONSUL:lA
EI prop6sito de los archivos de consulta(QUERIES), es limitar el
nQmero de registros a visualizar de una base de datos, 6ntrando los
registros no deseados. La orders:
area un archive de consulta o edita uno ya existente en un ambiente
controlado por .mena. Si no se especi6ica un nombre de archivo, se
pedir6 .que se introduzca; igualmente, se requiere una base (ie
datos abierta. Este comando es id6ntico a MODIFY QUERY.
Se pueden introducir pasta siete condiciones separadas, ligadas con
operadores .AND. .OR. y .NOT agrupadas ("a/zldadai") con
par6ntesis.
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Si se tiene abierta mgs de una base de datos, se pueden.incluir
campos de cualquier archivo abierto en tales condidones, s61o si se
han especificado, con un comando SET FIELDS, los campos a que
se desea teller access, o se ha abierto una vista(VIEW), incluyendo
ina lista de campos.
Los criterion de selecci6n almacenados en el archive de consulta se
activan con la arden:












Seleccione la base de datos y su archive de indigo, si lo desea.
Entry la arden CREA:l'E QUERY.
Asigne un nombre de archive.
Para construir las condiciones de basqueda, seleccione del
mena Set Filter, la opci6n Field Name.
Seleccione el nombre del campo deseado.
Seleccione Operator (operadorJ y escoja el operador
correspondienie de comparaci6n.
Seleccione ConstantrExpression (consfa/tre o e#)asian) y
digits la expresi6n correspondiente.
Si hay mfs condicione?, seleccione Connect (Hair can) e
introduzca la aq)resi6n de uni6n.
Repita los pasos 5 a 8, para cada condici6n.










Abu el mena Nest.
Seleccione Add , de la opci6n Start.
Digits un n6mero indicando la localizaci6n del par6ntesis de
pnmera expresi6n, 2 para la segunda y asf
Se ecdone End y escriba la localizaci6n del par6ntesis de
Repita los palos 2 a 4, pasta colocar todos los par6ntesis.
Presione - o -+ para salir del mena Nest.
VISUALIZAR Y ALMACENAR UN ARCHIVO DE CONSUL;rA:
1. Abu el mena Display.
2. 1nlspeccione los registros, utilizando liBDn para pasar de un
registro a otto. Presione FI para visualizar el registry completo.
3. Presione -- o -> para salim del mena Display.
4. Abu el mena Exit.
5. Seleccione Save.
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